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G r a s sl a n d s of t e m p e r at e E u r o p e i n a c h a n gi n g w o rl d  –  
E dit o ri al t o t h e 1 6 t h E D G G S p e ci al F e at u r e i n T u e x e ni a  
G r asl ä n d e r d es g e m ä ßi gt e n E u r o p a s i n ei n e r si c h v e r ä n d e r n d e n W elt – 
V o r w o rt z u m 1 6. E D G G -S o n d e rt eil i n T u e x e ni a  
St eff e n B o c h 1, * , T h o m as B e c k er2 , B al á z s D e á k 3 ,  
J ür g e n D e n gl er 4, 5, 6  & V al e nti n H. Kl a u s 7  
1 W S L S wiss F e d er al R es e ar c h I nstit ut e, Z ür c h erstr. 1 1 1, 8 9 0 3 Bir m e ns d orf, S witz erl a n d;  
2 R e gi o n al a n d E n vir o n m e nt al S ci e n c es/ G e o b ot a n y, U ni v ersit y of Tri er,  B e hri n gstr. 2 1,  5 4 2 9 6 Tri er, 
G er m a n y; 3 L e n d ül et S e e d E c ol o g y R es e ar c h G r o u p, I nstit ut e of E c ol o g y a n d B ot a n y, C e ntr e f or  
E c ol o gi c al R es e ar c h,  Al k ot m á n y út 2 -4, V á cr át ót, 2 1 6 3, H u n g ar y;  4 V e g et ati o n E c ol o g y G r o u p, I nstit ut e 
of N at ur al R es o ur c e S ci e n c es (I U N R), Z uri c h U ni v ersit y  of A p pli e d S ci e n c es ( Z H A W), G r ü e nt alstr. 1 4, 
8 8 2 0 W ä d e ns wil, S witz erl a n d; 5  Pl a nt E c ol o g y, B a yr e ut h C e nt er f or E c ol o g y a n d E n vir o n m e nt al 
R e s e ar c h ( B a y C E E R), U ni v ersit y of B a yr e ut h, U ni v ersit ätsstr. 3 0, 9 5 4 4 7 B a yr e ut h, G er m a n y;  6 C e ntr e 
f or I nt e gr ati v e Bi o di v ersit y R es e a r c h (i Di v) H all e - J e n a- L ei pzi g, P us c hstr. 4 , 0 4 1 0 3 L ei pzi g, G er m a n y; 
7 I nstit ut e f or A gri c ult ur al S ci e n c es, E T H Z üri c h, U ni v ersit ätst r. 2, 8 0 9 2 Z üri c h, S witz erl a n d  
* C orr es p o n di n g a ut h or, e -m ail: st eff e n. b o c h @ wsl. c h 
Z u s a m m e nf as s u n g  
Mit gli e d er d er E ur asi a n D r y G r assl a n d G r o u p  ( E D G G) u n d d er e n V or g ä n g er or g a nis ati o n e n g e b e n 
s eit 1 6 J a hr e n Gr asl a n d -S o n d er a us g a b e n ( S p e ci al F e at ur es ) i n T u e x e ni a  h er a us. D as di esj ä hri g e S p e ci al 
F e at ur e  mit d e m Tit el G r asl ä n d er d es g e m ä ßi gt e n E ur o p as i n ei n er si c h v er ä n d er n d e n W elt  u mf asst 
si e b e n Arti k el, di e v ers c hi e d e n e As p e kt e d er Gr asl a n df ors c h u n g b el e u c ht e n u n d d a b ei u nt ers c hi e dli c h e 
Or g a nis m e n gr u p p e n ei n b e zi e h e n: L L U MI Q UI N G A et al. u nt ers u c ht e n L a n g z eit eff e kt e v o n Ei ns a at, M a h d 
u n d K o hl e nst off z us at z ( R e d u kti o n d er N ä hrst off v erf ü g b ar k eit d ur c h V ers c hi e b u n g d es C/ N - V er h ält nis) 
a uf  d e n  R e n at uri er u n gs erf ol g  v o n  p a n n o nis c h e m  S a n d gr asl a n d  a uf  e h e m ali g e n  Ä c k er n.  B Ó DI S   et al. 
v er gli c h e n  di e  k ur zfristi g e n  Eff e kt e  v ers c hi e d e n er  Pfl e g e m a ß n a h m e n  ( M a h d  mit/ o h n e  A bf u hr  d es  
S c h nitt g uts s o wi e Br e nn e n) a uf d e n ö k ol o gis c h e n Z ust a n d a uf g e g e b e n er Pf eif e n gr as wi es e n i n W est u n-
g ar n. B A L O G H  et al. a n al ysi ert e n V er z e hrr at e n u n d Er n ä hr u n gs pr äf er e n z e n v o n Ri n d er n i n art e nr ei c h e n 
St e p p e n wi es e n  d er  u n g aris c h e n  Ti ef e b e n e,  u m ei n e  n a c h h alti g e  Gr asl a n d - u n d  Vi e h wir ts c h aft  z u  er-
m ö gli c h e n.  H E E R et al. u nt ers u c ht e n Di c ht e eff e kt e d er z w ei H e mi p ar asit e n M el a m p yr u m ar v e ns e  u n d 
M . n e m or os u m a uf di e Pfl a n z e n art e n vi elf alt i m Gr asl a n d d er I ns el S a ar e m a a ( Estl a n d) . K U M M LI  et al. 
f ü hrt e n 2 5 J a hr e n a c h d er Erst erf ass u n g ei n e Wi e d er er h e b u n g d er Art e n z us a m m e ns et z u n g u n d Di v ersi-
t ät u n d d er V e g et ati o n v o n ur b a n e n Gr asl ä n d er n i n Z üri c h d ur c h. C H A R MI L L O T  et al. ( 2 0 2 1) u nt ers u c h-
t e n di e V e g et ati o ns v er ä n d er u n g e n v o n K al k h al btr o c k e nr as e n d es S c h w ei z er J ur as i n d e n v er g a n g e n e n 
4 0  J a hr e n  mitt el s  Wi e d er er h e b u n g e n  v o n  b e k a n nt e n  U nt ers u c h u n gsfl ä c h e n.  R O L E Č E K  et  al.  ( 2 0 2 1) 
k orri gi ert e n d e n 2 0 1 9 i n T u e x e ni a v er öff e ntli c ht e n H ö c hst w ert v o n 1 0 6 Art e n ( R O L E Č E K  et al. 2 0 1 9)  
i n ei n er  si e b e n b ür gis ch e n  St e p p e n wi es e  ( R u m ä ni e n),  d er  a uf gr u n d  ei n er  f e hl er h aft e n  Fl ä c h e n a b gr e n-
z u n g i n ei n er 1 0, 9  m2 -Fl ä c h e u n d ni c ht wi e a n g e g e b e n i n ei n er 1 0 m 2  gr o ße n Fl ä c h e er mitt elt w ur d e,  
u n d m el d et e n  gl ei c h z eiti g  n e u e  H ö c hst w ert e  f ür  d e n  Art e nr ei c ht u m  a n  G ef ä ß pfl a n z e n,  di e  j e m als  i n  
1 0 m 2 -Fl ä c h e n er mitt elt w ur d e n ( 1 1 5 u n d 1 1 0 Art e n i n z w ei b e n a c h b art e n Fl ä c h e n).  
M a n us cri pt r e c ei v e d 0 7 S e pt e m b er 2 0 2 1 , a c c e pt e d 07 S e pt e m b er 2 0 2 1  
P u blis h e d o nli n e  3 1 O ct o b er 2 0 2 1  
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1.  I nt r o d u cti o n  
T h e  E ur asi a n  Dr y  Gr assl a n d  Gr o u p  ( E D G G;  htt p:// w w w. e d g g. or g)  is a n et w or k  of  r e-
s e ar c h ers a n d c o ns er v ati o nist s i nt er est e d i n t h e bi o di v ersit y, e c ol o g y, c o ns er v ati o n a n d r est o-
r ati o n of P al a e ar cti c n at ur al a n d s e mi-n at ur al gr assl a n ds ( D E N G L E R  et al. 2 0 2 1). T h e m ai n 
ai ms of t h e E D G G ar e t o f a cilit at e r es e ar c h a n d s ci e ntifi c dis c ussi o ns o n a n y as p e ct of P al-
a e ar cti c gr a s sl a n ds b y or g a nisi n g c o nf er e n c es a n d fi el d w or k s h o p s, t o s u p p ort t h e p u bli c a-
ti o n of gr assl a n d r es e ar c h, t o est a bli s h gr assl a n d v e g et ati o n-pl ot d at a b as e s ( e. g. Gr ass Pl ot; 
D E N G L E R  et al. 2 0 1 8, B I U R R U N et al. 2 0 1 9, 2 0 2 1) , a n d t o pr o m ot e p oli ci e s a n d l e gisl ati o n 
t o w ar ds t h e pr ot e cti o n, a d e q u at e ma n a g e m e nt a n d r est or a ti o n of P al a e ar cti c gr assl a n ds. 
T his S p e ci al F e at ur e , e ntitl e d Gr a ssl a n ds of t e m p e r at e E ur o p e i n a c h a n gi n g w orl d , c o n-
ti n u es a l o n g tr a diti o n of gr assl a n d-r el at e d p a p er c oll e cti o n s i n T u e x e ni a . It is p art of a s eri es 
of S p e ci al F e at ur es or g a ni se d b y t h e E D G G i n v ari o us i nt er n ati o n al j o ur n als ( e. g. B O C H  et 
al. 2 0 2 0 a, V A L K Ó  et al. 2 0 2 1) , as w ell as b o o ks ( e. g. T Ö R Ö K &  D E N G L E R 2 0 1 8,  B O C H  et al. 
2 0 2 0 b, D E N G L E R  et al. 2 0 2 0) , t h at ai m t o dis s e mi n at e r es ult s of gr assl a n d r e s e ar c h t o s cie n-
tists a n d  pr a ctiti o n ers b y  hi g hli g hti n g  t h e i m p ort a n c e of  bi o di v ersit y  a n d  a p pr o pri at e l a n d  
us e f or e c os y st e m f u n cti o ni n g a n d h u m a n w ell -b ei n g. B y r el e asi n g t h e s e S p e ci al F e at ur e s, 
E D G G al s o ai ms t o f a cilit ate t h e i m pl e m e nt ati o n of s ci e ntifi c fi n di n gs i n gr a s sl a n d c o ns er v a-
ti o n a n d p oli c y. 
As is t h e c a s e f or T u e x e ni a  i n g e n er al, t h e E D G G e xt e n d e d t h e g e o gr a p hi c a n d s y nt a x o-
n o mi c s c o p e f or t h e pr es e nt a n d u p c o mi n g S p e ci al F e at ur e s t o c o nsi d er c o ntri b uti o ns fr o m 
t h e w h ol e n e m or al z o n o bi o m e ( als o c all e d t e m p er at e mi dl atit u d es) i n E ur o p e, i n cl u di n g it s 
tr a nsiti o n s t o n ei g h b ou ri n g z o n o bi o m e s, s u c h as s u b m e dit err a n e a n, h e mi b or e al a n d f or est -
st e p p e z o n o -e c ot o n es. T h us, t h e n e w g e o gr a p hi c s c o p e r a n g es fr o m G ali ci a i n t h e w est t o t h e 
Ur als i n t h e e ast. H o w e v er, c o ntr i b uti o ns fr o m t h e b or e al, ar cti c, m e dit err a n e a n or c o nti n e n-
t al  (st e p pi c)  z o n o bi o m e s  ar e  als o  p ot e nti all y  c o nsi d er e d  aft er  pri or  c o ns ult ati o n  wit h  t h e  
E dit ors, a n d if a c o n n e cti o n t o C e ntr al E ur o p e is m a d e. I n a d diti o n, t h e s y nt a x o n o mi c s c o p e 
of t h e S p e ci al  F e at ur e h as b e e n br o a d e n e d a n d, l i k e E D G G, n o w c o nsi d ers all t y p es of n at u-
r al  a n d  s e mi-n at ur al  gr as sl a n d s  ( m esi c,  w et,  dr y,  s ali n e,  s a n d y,  r o c k y,  al pi n e),  as  w ell  a s  
v e g et ati o n  t y p es  d o mi n at e d  b y  br y o p h yt es,  li c h e ns,  f or bs  a n d  d w arf  s hr u bs  ( e. g.  t all  f or b  
c o m m u niti e s a n d h e at hl a n d s).  
I n t his E dit ori al, w e i ntr o d u c e t h e 7 p a p ers of t his y e ar’s E D G G S p e ci al F e at ur e , writt e n 
b y 4 9 a ut h ors fr o m 4 c o u ntri e s. 
2.  G r a ssl a n ds of t e m p e r at e E u r o p e i n a c h a n gi n g w o rl d  
Gr as sl a n d s  i n  E ur o p e  h ar b o ur  a  hi g h  di v ersit y  of  v ari o us  t a x a  ( D E N G L E R  et  al.  2 0 1 4,  
B O C H et al. 2 0 2 0 a, T Ö R Ö K  et al. 2 0 2 0, B I U R R U N et al. 2 0 2 1) a n d pr o vi d e a wi d e r a n g e of 
cr u ci al  e c o s y st e m  f u n cti o ns  a n d  s er vi c e s  ( M A N NI N G  et  al.  2 0 1 8).  It  h as  b e e n  s h o w n  t h at  
m ai nt ai ni n g a hi g h l e v el of bi o di v ersit y is of k e y i m p ort a n c e t o m ai nt ai n e c os y st e m m ulti-
f u n cti o n alit y (Z A V A L E T A et al. 2 0 1 0, D E L G A D O - BA Q U E RI Z O   2 0 1 6,  SO LI V E R E S  et al. 2 0 1 6). 
H o w e v er,  b e c a us e  of  l a n d -u s e  a n d  e n vir o n m e nt al  c h a n g e s,  E ur o p e a n  gr assl a n ds  s h o w e d  
str o n g d e cli n es i n h a bit at e xt e nt a n d q u alit y o v er t h e p ast d e c a d es. I n f a ct, i n E ur o p e gr ass-
l a n ds ar e a m o n g t h e m o st h e a vil y h u m a n-i m p a ct e d h a bit at s. Gl o b al c h a n g e, i n cl u di n g l a n d -
us e c h a n g e s s u c h as i nt e nsifi c ati o n a n d a b a n d o n m e nt, h as b e e n f o u n d t o b e  o n e of t h e m ost 
i m p ort a nt dri v ers of l os s es i n n ati v e bi o di v ersit y, a n d i n  e c os y st e m f u n cti o ns a n d s er vi c es , i n 
gr assl a n d s  (I P B E S  2 0 1 8).  T h e i m p a ct s o n  e c os y st e m f u n cti o ns a n d  s er vi c e s c a n  b e eit h er 
dir e ct, e. g. b y alt eri n g t h e pr o d u cti vit y or t h e dist ur b a n c e r e gi m e of e c os y st e ms, or i n dir e ct , 
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b y c a usi n g c h a n g es i n c o m m u nit y c o m p o siti o n a n d bi o di v ersit y l oss, w hi c h t h e n f e e d b a c k 
o n t h e s er vi c es ( A L L A N  et al. 2 0 1 5). I n W est er n E ur o p e, it h as b e e n e sti m at e d t h at m or e t h a n 
t w o-t hir ds of  t h e pr e vi o usl y  tr a diti o n all y  m a n a g e d  s e c o n d ar y  gr assl a n d s h a v e  e x p eri e n c e d  
i nt e nsifi c ati o n of l a n d us e. A n ot h er l ar g e pr o p orti o n h as b e e n d estr u ct e d or d e gr a d e d b y t h e 
c o n v ersi o n t o  b uilt-u p ar e as or ot h er l a n d -us e t y p es s u c h a s ar a bl e fi el ds ( e. g. t o gr o w cr o p s 
f or bi o g as pr o d u cti o n; B O C H  et al. 2 0 2 0 b, D E N G L E R  et al. 2 0 2 0). In cr e as e d pr o d u cti vit y d u e 
t o n utri e nt i n p ut vi a at m o s p h eri c d e p ositi o n a n d f ertili s ati o n, c o m bi n e d wit h hi g h m o wi n g 
fr e q u e n ci e s  a n d  st o c ki n g  d e n siti es, h as   h a d d etri m e nt al  eff e cts  o n  gr assl a n d  bi o di v ersit y . 
T h e s e c h a n g es  h a v e c a us e d c a s c a di n g n e g ati v e eff e cts a cr oss  tr o p hi c l e v els a n d r es ult e d i n 
a l ar g e-s c al e l o ss of s p e ci e s ri c h n es s a n d alt er e d s p e ci es a s s e m bl a g e s t o w ar d s h o m o g e n e o u s 
c o m m u niti e s wit h r e d u c e d e c o s y st e m m ultif u n cti o n alit y  ( RO T H  et al. 2 0 1 3, G O S S N E R  et al. 
2 0 1 6, S O LI V E R E S  et al. 2 0 1 6, B O C H et al. 2 0 2 0 c,  D E N G L E R  et al. 2 0 2 0, T Ö R Ö K  et al. 2 0 2 0, 
B O C H et al. 2 0 2 1, H U M B E R T  et al. 2 0 2 1, K U N  et al. 2 0 2 1, R O T H  et al. 2 0 2 1) . C o ns e q u e ntl y, 
m a n y gr assl a n d h a bit at t y p es a n d s p e ci es ar e n o w  e n d a n g er e d  ( DE L A R Z E  et al. 2 0 1 6)  a n d t hi s 
i nt e nsifi c ati o n will pr o b a bl y f urt h er d e cr e as e t h e e c ol o gi c al q u alit y of gr assl a n ds i n t h e l o n g 
t er m (G R A F  et al. 2 0 1 4, A P O L L O NI  et al. 2 0 1 7, B O C H  et al. 2 0 1 9 a,  b). 
I n c o ntr ast t o t h e l o wl a n ds, w h er e e c ol o gi c all y v al u a bl e h a bit ats c o v er o nl y a s m all s h ar e 
of t h e a gri c ult ur al l a n d  b e c a us e of i nt e nsi v e l a n d us e at t h e l a n ds c a p e s c al e ( e. g. < 4 % of t h e 
a gri c ult ur al l a n d  i n S wit z erl a n d;  WA L T E R  et al. 2 0 1 3, M EI E R  et al. 2 0 2 1), m o u nt ai n ar e a s 
still h a v e a c o n si d er a bl y l ar g er s h ar e of n e ar -n at ur al ar e as i n w hi c h bi o di v er sit y c a n b e m ai n-
t ai n e d (G U N T E R N  et al. 2 0 2 0, M EI E R  et al. 2 0 2 1). H o w e v er, d es pit e t h e g e n er al p er c e pti o n 
t h at gr assl a n ds i n m o u nt ai n o us r e gi o ns ar e still tr a diti o n all y m a n a g e d a n d h ar b ou r ri c h bi o-
di v ersit y, l a n d -us e i nt e n sifi c ati o n is c urr e ntl y als o h a p p e ni n g i n m o u nt ai n ar e as. T his d e v el-
o p m e nt  l ar g el y  mirr ors  w h at  h a d  h a p p e n e d  b et w e e n  1 9 6 0  a n d  1 9 8 0  i n  C e ntr al  E ur o p e a n  
l o wl an d r e gi o n s ( G R A F  et al. 2 0 1 4). C urr e nt c as e st u di e s s h o w t h at i m pr o v e d, at l e ast p arti al-
l y s u bsi dise d i nfr astr u ct ur e a n d l a n d c o ns oli d ati o n, i n cl u di n g t h e r e m o v al of str u ct ur al l a n d-
s c a p e el e m e nts v al u a bl e f or bi o di v ersit y, i n c o m bi n ati o n wit h t h e us e of m o d er n a gri c ult ur al 
m a c hi n er y h a v e i m pr o v e d t h e a c c e ssi bilit y of m a n y ar e as a n d f a cilit at ed t h e i nt e nsifi c ati o n 
of gr assl a n d s e v e n i n r e m ot e or st e e p l o c ati o ns  ( AP O L L O NI  et al. 2 0 1 7, B O C H et al. 2 0 2 0 c,  
G U N T E R N  et al. 2 0 2 0). U nf ort u n at el y, u ntil n o w t h es e n e g ati v e e c ol o gi c al d e v el o p m e nt s i n 
m o u nt ai n gr as sl a n ds h a v e r e c ei v e d o nl y littl e att e nti o n fr o m st a k e h ol d er s, p oli c y- m a k ers  a n d  
t h e wi d er p u bli c. O v er all, t h es e p att er ns r efl e ct a l ar g el y u n s ust ai n a bl e l a n d u s e  o n t h e l a n d-
s c a p e s c al e . 
A n ot h er m aj or dri v er of  c h a n g e i n gr as sl a n d e c os y st e ms is h e at a n d dr o u g ht str ess a s p art 
of cli m at e c h a n g e ( SC HI L S  et al. 2 0 2 0), w hi c h li k el y aff e ct w et gr assl a n d s m or e t h a n n at ur al-
l y dr y gr assl a n d h a bit ats ( BU S E  et al. 2 0 1 5) . S e v er al bi o di v ersit y a n d e c os y st e m f u n cti o ni n g 
st u di e s h a v e s u g g est e d  t h at dr o u g ht eff e cts i n gr assl a n d s c o ul d ( p arti all y) b e offs et b y e n-
h a n ci n g  pl a nt  s p e ci es  ri c h n e s s  ( C R A V E N  et  al.  2 0 1 6,  T H O M P S O N &  K A O ‐ KNI F FI N   2 0 1 6), 
u n d erli ni n g t h e n e e d t o c o nsi d er pl a nt di v ersit y a n i m p ort a nt  f u n cti o n al dri v er a n d p ot e nti al-
l y als o a f or m of i ns ur a n c e a g ai nst cli m at e c h a n g e i n gr a ssl a n ds ( GR A N G E  et al. 2 0 2 1) . H o w-
e v er, t h e tr a nsf er a bilit y of s u c h ( oft e n e x p eri m e nt al) fi n di n g s t o s e mi -n at ur al gr assl a n d s is 
still d e b at e d ( K L A U S  et al. 2 0 2 0) . N o n eth el es s , t h e ur g e nt n e e d t o a d a pt t o cli m at e c h a n g e 
p uts r est or ati o n m e as ur e s , s u c h as i n cr e a si n g t h e ri c h n es s of ( n ati v e) pl a nt s p e ci es b y s e e d-
i n g, i nt o t h e s p otli g ht (V A L K Ó  et al. 2 0 1 6, F R EI T A G  et al. 2 0 2 1), n ot o nl y f or e c ol o gi c al b ut  
als o f or a gri c ult ur al a n d s o ci et al r e as o ns ( S C H A U B  et al. 2 0 2 1 ). H o w e v er, d es pit e t h e w ell -
k n o w n t hr e ats t o gr assl a n ds ( D E N G L E R  et al. 2 0 2 0, S C HI L S  et al. 2 0 2 0) a n d r e c e nt eff orts at 
t h e n ati o n al  or  E ur o p e a n  l e v el  t o  c o ns er v e  a n d  r est or e  gr as sl a n d s  a n d  t h eir  bi o di v ersit y,  
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h a bit at  d e gr a d ati o n  a n d  d e str u cti o n  is  o n g oi n g  ( S I L V A et  al.  2 0 0 8,  B A F U  2 0 1 7,  I P B E S  
2 0 1 8). E ur o p e a n p oli c y -m a k er s h a v e t o d e v el o p a p pr o pri at e t o ols, e. g. pr o m oti n g s p ati all y 
a n d t e m p or all y m or e c o m pl e x alt er n ati v e m a n a g e m e nt s y st e ms ( e. g. V A N K LI N K  et al. 2 0 1 7, 
H U M B E R T  et al. 2 0 1 8, K U N  et al. 2 0 2 1),  t o r e v ers e t h e s e n e g ati v e tr e n ds r at h er t h a n f o c us o n 
t h e  s u b si disati o n  of  a gri c ult ur al  pr o d u cti vit y.  I n  or d er  t o  m ai nt ai n  a n d  r e st or e  e c os y st e m  
m ultif u n cti o n alit y  a n d  s ust ai n a bl e gr as sl a n d  u s e,  it  is  e ss e nti al  t hat  E ur o p e a n  a gri c ult ur al  
p oli c y b e c o m e s m or e dir e ct e d t o w ar ds i n cr e a si n g s u st ai n a b il e pr o d u cti o n a n d n ot j ust m a x-
i mi si n g a gri c ult ur al pr o d u cti vit y (I P B E S 2 0 1 8, G U B L E R  et al. 2 0 2 0).  
O v er  t h e  l ast  t w o  d e c a d es,  d u e  t o  t h e  str e n gt h e ni n g   of s ci e ntifi c  n et w or k s ,  gr assl a n d 
res e ar c h ers h a v e b e c o m e m u c h b ett er c o n n e ct e d t hr o u g h o ut E ur o p e, a n d r es e ar c h a cti viti e s 
i n gr assl a n d e c o s y st e ms h av e i m pr o v e d . T his r es ult e d i n a d e e p er u n d erst a n di n g of gr assl a n d 
e c os y st e m  f u n cti o ni n g  a n d  s er vi c es,  w hi c h  is  a n  i m p ort a nt  st e p  t o w ar ds  hi g hli g hti n g  t h e  
i m p ort a n c e of t h e pr ot e cti o n a n d r est or ati o n of s e mi -n at ur al gr assl a n d s. H o w e v er, t h er e ar e 
still m a n y as p e cts of gr assl a n d e c ol o g y t h at s h o ul d b e c o nsi d er e d i n  f ut ur e st u di es. S u c h “ h ot 
t o pi cs ” i n cl u d e t h e  r el ati o ns hi ps  b et w e e n  bi odi v ersit y , e n vir o n m e nt al  gr a di e nts  a n d  m a n-
a g e m e nt o pti o n s, t h e i m p ort a n c e of p ast l a n d us e f or bi o di v ersit y a n d e c os yst e m f u n cti o n s, 
a n d o pti o n s t o i n cr e as e t h e effi c a c y of m a n a g e m e nt a n d r e st or ati o n m e a s ur e s. T h e c o ntri b u-
ti o ns i n t his S p e ci al F e at ur e ai m t o fill t his g a p at l e ast p arti all y. 
3.  C o nt ri b uti o ns t o t h e 1 6 t h E D G G S p e ci al F e at u r e  
T h e  c o ntri b uti o ns  i n  t his  y e ar’s  E D G G  S p e ci al  F e at ur e  hi g hli g ht diff er e nt  as p e cts  of  
gr assl a n d r es e ar c h. T h e arti cl es f o c us o n bi o di v ersit y p att er ns a cr o ss diff er e nt st u d y or g a n-
is ms,  a s  w ell  a s  a cr os s  s p ati al  a n d  t e m p or al  s c al e s,  i n cl u di n g  t o pi cs  r el at e d  t o  gr assl a n d  
r est or ati o n, pl a nt– pl a nt or pl a nt – a ni m al i nt er a cti o ns, a n d v e g et ati o n r es ur v e y s.  
L L U MI Q UI N G A et al. ( 2 0 2 1) st u di e d t h e l o n g-t er m eff e cts of i niti al s e e di n g, m o wi n g a n d 
c ar b o n a m e n d m e nt o n t h e r e st or ati o n s u c c e ss of P a n n o ni a n s a n d gr as sl a n ds o n a b a n d o n e d 
cr o p  fi el ds.  T h e  a ut h ors  r e -i n v esti g at e d  t w o  e x p eri m e nt al  sit es  t h at  t h e y  h a d  est a blis h e d  
1 6 y e ars a g o ( H A L A S S Y  et al. 2 0 1 6). T h e y ass e ss e d w h et h er s oil -a v ail a bl e  nitr o g e n, v as c ul ar 
pl a nt s p e ci es ri c h n es s, t ot al v as c ul ar pl a nt c o v er a n d t h e r el ati v e c o v er of t ar g et a n d n e o-
p h yt e  s p e ci e s  still  diff er  a m o n g  t h e  e x p eri m e nt al  tr e at m e nt s.  Of  t h e  tr e at m e nts  a p pli e d,  
m o wi n g a n d c ar b o n a m e n d m e nt h a d p ositi v e s h ort -t er m (H A L A S S Y  et al. 2 0 1 6, 2 0 1 9) b ut n o 
l o n g-t er m eff e cts o n t h e v e g et ati o n. H o w e v er, s e e di n g h a d a l o n g-t er m eff e ct t h at w a s still 
visi bl e  1 6  y e ars  aft er  i niti al  a p pli c ati o n,  wit h  hi g h er  r el ati v e  c o v er  of  s e e d e d  s p e ci es  a n d  
l o w er  r el ati v e  c o v er  of  n e o p h yt e  s p e ci es.  T h es e  s o w n  s p e ci es  als o  s pr e a d  fr o m  t h e  s o w n  
pl ots  t o  t h e  a dj a c e nt  ar e a s.  T h e  r es ults  i n di c at e  t h at  pl o u g hi n g  c o m bi n e d  wit h  s e e di n g  of  
a l o w- di v ersit y s e e d mi x, f oll o w e d b y i niti al m a n a g e m e nt ( pr ef er a bl y gr a zi n g or m o wi n g), 
c a n  s u c c e ssf ull y  assist  t h e  r e st or ati o n  of  P a n n o ni a n  s a n d  gr assl a n d s  o n  a b a n d o n e d  cr o p  
fi el ds. 
B Ó DI S  et al. ( 2 0 2 1) st u di e d s h ort -t er m eff e cts of c o ns er v ati o n m a n a g e m e nt o n t h e v e g et a-
ti o n of a b a n d o n e d f e n m e a d o w s i n w est er n H u n g ar y, w hi c h ar e s u bj e ct e d t o litt er a c c u m ul a-
ti o n a n d t h e e n cr o a c h m e nt of c o m p etiti v e a n d i n v asi v e s p e ci es. T o ass e ss t h e effi ci e n cy of 
t hr e e diff er e nt tr e at m e nts, i. e. b ur ni n g a n d m o wi n g wit h or wit h o ut h a y r e m o v al, t h e a ut h ors 
c o m p ar e d  s e v er al  v e g et ati o n  c h ar a ct eri sti cs  o n e  y e ar  aft er  t h e  m e a s ur es  wit h  a  b a s eli n e  
s ur v e y d o n e i n t h e pr e vi o us y e ar, usi n g a B ef or e -Aft er - C o ntr ol-I m p a ct d e si g n. T h e a ut h ors 
e v al u at e d t h e tr e at m e nt eff e cts o n s e v er al v e g et ati o n c h ar a ct eristi cs a n d c o n s er v ati o n v al u e 
i n di c at ors, s u c h as S h a n n o n di v ersit y, c o v er of f or bs, a n at ur al n es s s c or e a n d a f or a g e q u alit y 
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s c or e. H o w e v er, n o n e of t h e tr e at m e nts c a u s e d a  si g nifi c a nt c h a n g e i n m o st of t h e c o n s er v a-
ti o n v al u e i n di c at ors. T h e o nl y c h a n g e i n d u c e d b y t h e tr e at m e nts w a s a si g nifi c a nt d e cli n e i n 
litt er c o v er i n t h e pl ots tr e at e d wit h m o wi n g wit h h a y r e m o v al a n d b ur ni n g c o m p ar e d wit h 
t h e pl ots tr e at e d wit h m o wi n g wit h o ut h a y r e m o v al a n d t h e c o ntr ol pl ots. T h e a ut h ors c o n-
cl u d e t h at n o n e of t h e tr e at m e nts w er e a bl e t o miti g at e t h e m o st i nfl u e nti al t hr e at f a ct or i n 
t h es e f e n m e a d o ws, w hi c h w a s t h e d o mi n a n c e of M oli ni a c a er ul e a . T o i m pr o v e t h e sit u a-
ti o n, t h e a ut h ors s u g g e st tr yi n g t o s u p pr ess M oli ni a b y s e e di n g h e mi p ar asiti c t a x a s u c h a s 
R hi n a nt h us s p p. ( T Ě ŠI T E L et al. 2 0 1 7, H E E R  et al. 2 0 1 8, C H A U D R O N  et al. 2 0 2 1),  w hi c h ar e 
n ati v e s p e ci e s i n t h es e f e n m e a d o w s. H o w e v er, f or t his s p e cifi c h a bit at t y p e t his a p pr o a c h 
still  n e e d s t o b e t est e d i n f ut ur e e x p eri m e nts.  
B A L O G H  et al. ( 2 0 2 1) i n v esti g at e d c o ns u m pti o n r at es a n d di et ar y pr ef er e n c es of c attl e i n 
s p e ci es -ri c h m e si c gr as sl a n d s of t h e C e ntr al H u n g ari a n Pl ai n i n or d er t o g ai n k n o wl e d g e f or 
s ust ai n a bl e m a n a g e m e nt of t h e sit e s. A b o v e -gr o u n d bi o m a s s s a m pl es w er e c oll e ct e d fr o m 
gr a z e d a n d u n gr a z e d sit e s a n d c o m p ar e d. At gr a z e d sit e s, bi o m a s s w a s r e d u c e d b y 6 5 % a n d 
fl o w eri n g s u c c e ss w a s r e d u c e d b y 8 5 %. T h e li vi n g m a s s of f or bs a n d gr a mi n oi ds w a s si mi-
l arl y  r e d u c e d,  w h er e a s m o ss bi o m as s a n d  pl a nt  litt er  w er e  n ot  r e d u c e d  b y  gr a zi n g.  C attl e  
pr ef err e d s p e ci es wit h a hi g h s p e cifi c l e af ar e a ( S L A) a n d hi g h N c o nt e nt. B as e d o n t h eir 
r es ults, t h e a ut h ors cl assifi e d pl a nts i nt o t hr e e pr ef er e n c e c at e g ori es. T h e y c o n cl u d e t h at t h e 
li v est o c k c arr yi n g c a p a cit y of a n ar e a c a n b e c ar ef ull y pl a n n e d b as e d o n S L A a n d nitr o g e n 
( N)  c o nt e nt  m e as ur e m e nts.  T h e  a ut h ors  r e c o m m e n d  i m pl e m e nti n g  a  gr a zi n g  r e gi m e  wit h  
a s p ati al  a n d  t e m p or al  m o s ai c  p att er n,  t o  a c hi e v e  v ari a bl e  gr a zi n g  pr ess ur e  a n d  m ai nt ai n  
m a x i m al s p e ci e s di v ersit y. 
H E E R  et  al.  ( 2 0 1 8)  s h o w e d  t h at  t h e  h e mi p ar asit e  R hi n a nt h us  al e ct or ol o p h us  aff e cts 
gr assl a n d pl a nt s p e ci e s ri c h n e ss a n d t h at t hi s eff e ct d e p e n d s o n t h e d e n sit y of R hi n a nt h us.  
T h e a ut h ors r e p ort e d a n o pti m u m c ur v e, wit h t h e hi g h e st di v ersit y v al u es o c c urri n g at i nt er-
m e di at e d e nsiti es of R hi n a nt h us , m ost li k el y b e c a u s e h e mi p ar asiti c pl a nt s c a n r e d u c e i nt er-
s p e cifi c  c o m p etiti o n  b y  p ar asitisi n g  c o m p etiti v e  s p e ci e s  o v er - pr o p orti o n all y.  H o w e v er,  
w h et h er t h e s e r el ati o ns hi ps als o h ol d tr u e f or ot h er h e mi p ar a sit es h as r e m ai n e d l ar g el y u n-
cl e ar. As a pr o of of pri n ci pl e, H E E R  et al. ( 2 0 2 1) t h er ef or e t est e d d e n sit y eff e cts of t h e h e mi-
p ar asiti c s p e ci e s M el a m p yr u m ar v e n s e  a n d M. n e m or os u m o n t h e s p e ci es ri c h n es s of gr as s-
l a n ds o n t h e isl a n d of S a ar e m a a, E st o ni a. T h e a ut h ors f o u n d si g nifi c a nt h u m p-s h a p e d r el a-
ti o ns hi p s of t ot al v as c ul ar pl a nt s p e ci e s ri c h n es s wit h t h e r el ati v e c o v er of M . ar v e ns e  a n d 
M . n e m or os u m , wit h t h e hi g h est s p e ci es ri c h n es s o c c urri n g at 1 3 % a n d 4 0 % c o v er, r es p e c-
ti v el y.  At  r el ati v el y  l o w  d e nsiti es  > 2 9. 7 %  of  M . ar v e n s e  a n d  r el ati v el y  hi g h  d e n siti e s  
> 8 1. 8 %  of  M .  n e m or o s u m,  s p e ci e s  ri c h n es s  w as  e v e n  l o w er  t h a n  i n  pl ots  wit h o ut  t h e s e  
h e mi p ar a sit es. T h e fi n di n gs s u p p ort t h e us e of a d e nsit y-gr a di e nt a p pr o a c h w h e n t h e ai m i s 
t o e x pl or e r el ati o ns hi p s b et w e e n h e mi p ar asit es a n d s p e ci e s ri c h n es s. 
K U M M LI  et al. ( 2 0 2 1) as s e ss e d t h e eff e cts of e n vir o n m e nt al c h a n g e o n m esi c gr assl a n d s 
i n t h e ur b a n c o nt e xt. T h e y r es ur v e y e d 3 0 pl ots i n t h e cit y of Z uri c h ( S wit z erl a n d), a p pr o xi-
m at el y 2 5 y e ars aft er t h e first v e g et ati o n s ur v e y at t h es e sit es. T h e a ut h ors f o u n d t h at o nl y 
1 5 % of t h e ori gi n al gr assl a n d s h a d dis a p p e ar e d, m ostl y d u e t o t h e c o nstr u cti o n of b uil di n gs. 
S e v er a l of t h e r e m ai ni n g gr as sl a n d s t h at h a d pr e vi o usl y b e e n us e d as p ast ur es w er e b ei n g 
m o w n,  l e a di n g  t o  si g nifi c a nt  e c ol o gi c al  c h a n g es,  s u c h  a s  l es s  r u d er al  sit e  c o n diti o n s  a n d  
a d e cr e as e  i n  t h e  e c ol o gi c al  i n di c at or  v al u e  f or  n utri e nts  i n  t h es e  c o m m u niti es.  H o w e v er, 
aft er 2 6 y e ars a n d a g ai nst t h eir e x p e ct ati o ns, t h e a ut h ors di d n ot fi n d a n y d e cr e as e i n al p h a 
di v ersit y  i n  t h e r e m ai ni n g  3 0  gr assl a n d  pl ot s  t h e y  r ei n v esti g at e d  i n  Z uri c h.  T h e r el ati v el y  
g o o d  e c ol o gi c al  c o n diti o ns  of  t h es e  gr assl a n ds  c o ul d  b e  t h e  r es ult  of  a  l o w er  a gri c ult ur al  
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i nt e nsifi c ati o n pr ess ur e i n t h e ur b a n c o m p ar e d t o t h e r ur al e n vir o n m e nt. T h us, t h e a ut h ors 
c o n cl u d e t h at m ai nt ai ni n g ur b a n gr assl a n ds h a v e t h e p ot e nti al t o c o ntri b ut e c o nsi d er a bl y t o 
t h e c o ns er v ati o n of gr assl a n d bi o di v ersit y. 
C H A R MI L L O T  et al. ( 2 0 2 1) st u di e d t h e v e g et ati o n c h a n g e i n m e s o -x eri c c al c ar e o us gr a ss-
l a n ds of t h e S wis s J ur a Mt s. b y r es a m pli n g 2 8 v e g et ati o n pl ots 4 0 y e ars aft er t h e ori gi n al 
s ur v e y. T h e i n v esti g at e d gr assl a n ds m ostl y s h o w e d a dir e cti o n al c h a n g e fr o m t y pi c al M es o-
br o mi o n t o st a n ds t h at ar e n o w tr a nsiti o n al or e v e n b el o n gi n g t o t h e Arr h e n at h eri o n. M e a n 
v as c ul ar  pl a nt  s p e ci es  ri c h n es s  d e cr e a s e d  b y  a p pr o x.  1 1 %.  M ai nl y  t h er o p h yt es  a n d  l o w -
gr o wi n g  c h a m a e p h yt es  as  w ell  as  str es s -t ol er at ors  h a d  d e cr e a s e d,  w hil e  h e mi cr y pt o p h yt es 
a n d c o m p etiti v e s p e ci es h a d i n cr e as e d. M e a n i n di c at or v al u es f or n utri e nts a n d m oi st ur e h a d 
i n cr e as e d,  as  di d  t h e  c o m m u nit y-w ei g ht e d  m e a ns  of  c a n o p y  h ei g ht  a n d  s e e d  m a s s.  T h es e  
d e v el o p m e nts t o g et h er ar e i nt er pr et e d as si g ns of (i) e utr o p hi c ati o n ( e. g. t hr o u g h at m o g e ni c 
nitr o g e n i n p ut) a n d (ii) d e cr e a s e d di st ur b a n c e d u e t o a l es s i nt e nsi v e/ m or e r e g ul ar p ast ur e 
m a n a g e m e nt. W hil e t h e fi n di n gs i n m a n y r es p e ct s ar e i n li n e wit h ot h er r es ur v e y st u di es of 
m e s o -x eri c gr a s sl a n d s, s o m e d e vi ati o ns l et t h e a ut h ors c all f or a c c o u nti n g of r e gi o n al p e c uli-
ariti es w h e n d e visi n g c o n s er v ati o n a n d m a n a g e m e nt str at e gi e s.  
R O L E Č E K  et  al.  ( 2 0 2 1)  c orr e ct e d  t h e  pr e vi o usl y  p u blis h e d  m a xi m u m  of  1 0 6  s p e ci e s  
( RO L E Č E K  et  al.  2 0 1 9), w hi c h  w as r e c or d e d  i n  a 1 0. 9 m 2  pl ot,  i nst e a d  of  a 1 0  m² pl ot  as  
ori gi n all y i n di c at e d, d u e t o err o n e o u s pl ot d eli mit ati o n. At t h e s a m e ti m e t h e a ut h ors r e p ort 
n e w m a xi m a of v as c ul ar pl a nt s p e ci es ri c h n e s s e v er r e c or d e d i n 1 0 m 2  pl ots ( 1 1 5 a n d 1 1 0 
s p e ci es i n t w o a dj a c e nt pl ots). T h e pl ots w er e r es ur v e y e d i n a m e s o -x eri c gr assl a n d  i n t h e 
w ell -k n o w n sit e V al e a L ui Cr ai u, l o c at e d i n t h e F â n aţ el e Cl uj ul ui gr assl a n d c o m pl e x cl os e t o 
t h e cit y of Cl uj i n Tr a ns yl v a ni a, R o m a ni a, w h er e t h e f or m er m a xi m u m v al u e w as als o dis-
c o v er e d ( D E N G L E R  et al. 2 0 1 2, W I L S O N et al. 2 0 1 2). 
A c k n o wl e d g e m e nt s  
W e ar e gr at ef ul t o t h e c o ntri b uti n g a ut h ors a n d r e vi e w ers of t h e c urr e nt S p e ci al F e at ur e f or t h eir ef-
f orts i n e ns uri n g t h e hi g h q u alit y of t h e c o ntri b uti o ns. W e f urt h er t h a n k T hil o H ei n k e n, E dit or-i n- C hi ef 
of T u e x e ni a , f or  s u pp orti n g  t h e  c urr e nt  a n d  pr e vi o us  S p e ci al  F e at ur es,  Ai k o  H u c k a uf  a n d  M eliss a  
D a w es f or pr of essi o n al li n g uisti c e diti n g, a n d Fl or S o z f or fi n a n ci al s u p p ort. B. D. w as s u p p ort e d b y t h e 
r es e ar c h gr a nts N K FI K H 1 3 9 9 3 7 a n d N K FI F K 1 3 5 3 2 9. V. H. K. a c k n o wl e d g es f u n di n g fr o m t h e E U 
pr oj e ct  S U P E R -G  ( D e v el o pi n g  S U st ai n a bl e  P E R m a n e nt  Gr assl a n d  s yst e ms  a n d  p oli c es;  pr oj e ct  
7 7 4 1 2 4). 
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